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D e todos é coñecida a riqueza linguisricada provincia de Ourense mais nestepequeno traballo non irnos falar dasvariantes do galego rexistradas nesta
bisbarra senón dourra lingua moi próxima a esta
pero ó mesmo tempo algo arredada dela. Esrou a
me referirás xergas e moi especialmente a unha que
ata o momento foi esquecida por tódolos investiga--
dores, ben porque era descoñecida, ben porque o
seu peso en relación coas das outras xergas era
moto menor
Se afirmamos que irnos faJar do barallere, quen
máis quen menos estará a pensar no barallete ¿os
naceiros ou o que é o mesmo, a lingua gremial
empregada polos afiadores e parauguciros ampla-
mente recollida polo mestre Bers-Chu-Shey, X. A.
Fidalgo Santamariña e Olegario Sotelo Blanco.
Pero a nosa provincia nai do barallete das naceiros,
ramén foi a nai do bara/lete dos xingros ou o que é
o mesmo, a lingua empregada poíos músicos en
xeral.
Vista esta situación podemos pensar nunha
irmandade entre ámbalas dúas xergas ou nalgún
tipo de relación de parentesco xa que as dúas son
denominadas baixo o mesmo nome bara/lete. De
tódolos xeiros non debemos esquecer que ramén o
latín dos arxinas é coñecido, dentro do abano de
nomes que recibe, como bara/lete co cal falar de
uñas de filiación aínda é prematuro, máxime
cando o noso traballo, poío de agora, só pretende
ser unha pequena aproximación por canto o léxico
por nós recollido ainda só chega a uns centos de
entradas, sendo varias delas variantes dun mesmo
significado. Co rempo esperamos seguir recompi-
lando e ampliando información e dala á luz para
así poder pechar este círculo. Cando se dispoña
dun corpus máis amplo poderemos pescuda--laUña
xenealóxica pero neste momento aínda resulta moi
arriscado ocuparse deste eido.
Por ourra banda tampouco cremos que o bara-
1/etc dos xingros estea emparentado nin co verbo dos
ca baqueiros ou daordés, nin co verbo das bogardei-
ros, nín co verbo das chafautas. E ben posible que
existan moitas semellanzas entre elas, mais ¿que
xerga non vai presenrar algunha semellanza coas
ourras de Galicia? Máis ou menos todas van estar
moi influidas entre si. Non debemos esquecer que
se trata de linguas de oficios itinerantes polo que
probablemente coincidisen tanto polos camiños
coma nas aldeas onde todos eles ofrecían os seus
servicios.
Volvendo a unha das afirmacións iniciais deste
artigo, desta xerga aínda non se recolleu nada do
seu léxico, sendo a penas mencionada poíos estu-
diosos máis salientables desre contorno. As únicas
referencias ó barallere dos xingros ou músicos que
aropamos na crítica etnográfica perrencen a dous
estudiosos de recoñecido prestixio. A primeira
énos fornecida por Feliciano Trigo Díaz:
A das músicos das terras de Celanaya, empa--
rentado en moñas termos ca latín das te/leiras,
que encheran aqueles pobos de tel/as e tixolos.
Deste Verbo somentes cheguei a ter unha
pequena noticia par boca dun músico dunha
aldea chamada TIELLEIRA, e da que se
borran ca/quera noticia da quela industria.1
Con respecto a esta cita parécenos inol arrisca-
do emparenra-las dúas xergas, como xa anotamos
pouco máis arriba, máxime cando o profesor Feli-
cíano non dispón nin dun corpus mínimo no que
Trigo Díaz, Feliciano, O verba das arrimas de Avedra.
Xerga rernial das canreiras de Pontevedra. Pontevedra, Depo--
ración Provincial, Pontevedra, 1993, p. 24.
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se basear para sosrer esta afirmación. Verbo do
lugar de procedencia xa trataremos nun apartado
posterior esta cita.
A segunda noticia que remos recollida procede
do profesor X. A. Fidalgo Sanramariña:
Las músicas y los ciegos dispusieron de los
respectivos vocabularios especiales; y también
los ensalmadores, curanderos y sanadores rura-
les que se movían por /as comarcas de Ga/icia
pronunciaban en sus prácticas ritualizadas
unas fórmulas oscuras a galimatías particular.2
O profesor Fidalgo engloba estes oficios dentro
do grupo denominado como: Ambulantes vincu/a-
das a otras actividades diversas relacionadas can la
utilización y reproducción de la cultura papulnA.
Baixo este nome agrupa a musicos, gaireiros,
xograres e os cegos recitadores de romances e can-
tares. De ródolos xeiros nos casos por nós docrí-
mentados, os informantes deixáronnos constancia
de que esta procedía do ámbito das orquestras e
non tanto dos ourros grupos antes mencionados.
Daquela, ¿ probable que si exista unha familiari-
dade entre esas posibles orixes, ou que o noso bara-
llere proceda directamente das ourras profesións,
ademais non debemos esquecer que ramén as
orquestras son de formación serodia feito que non
pasa cos otitros xiagros.
LUGAR DE PROCEDENCIA
Se o barallete dos naceiros (afíadores) procede
fundamentalmente da zona de Nogueira de
Ramuin, Esgos, Paderne de Allariz e localidades
veciñas como moi ben apuntan os críticos que
mellor a estudiaron Een-Cho--Sheye X. A. Fidalgo
Sanramariña, ramén debemos mencionar que Ole-
gano Sotelo Blanco engade como ourro foco de
procedencia desra profesión a bisbarra de Castro
Caldelas. Pois ben, se isro ¿ así, o oficio de xingro
ou músico na provincia de Ourense esta mm vin-
culado, primordialmente, á zona da Merca, aínda
que tamén hai focos moi importantes procedentes
- FIDALGO SANTAMARINA, X. A.. Las actividades
ambulantes tradicionales Galicia Aneropolagia Tomo XXIX’,
A Coruña, Hércules Ediciones, 1997, A Coruña. p.393
op. cir
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da zona do Ribeiro, Celanova, Gurense, Taboade--
la, localidades onde puideinos recoller un pouco
de información. De ródolos xeitos, despois de falar
con varios músicos estes apúnrannos e reiteran que
o nacemento desra xerga produciuse arredor da
zorra da Merca. Aínda que esta bisbarra poida se-
lo herce do barallere non cremos que se poidan
establecer unhas fronreiras tan ríxidas za que estas
van ser transgredidas a cada paso. Así o etnógrafo
antes referido, Feliciano Trigo Díaz, sinala como
lugar de orixe desra xerga as rerras de Celanova,
mais nós, como dixemos antes, pola información
por riós recollida aropamos esta Iingua non pro-
piamenre no contorno desra vila senón un pouco
mais desviada pero, de ródolos xeiros, moi próxi-
ma á anterior.
Como xa mencionamos, a zona que os nosos
interlocutores nos deron como berce do barallete é
A Merca. Esta limita cos termos municipais de
Barbadás e San Ciprián de Viñas ó norte, Taboa-
dela e Allariz 6 lesre, A Bola ó sur e Ramirás e
Celanova ó oeste. Como observamos, esta bisbarra
é limítrofe coas localidades antes referidas poío
que é bastante probable que o barallere se fose
esrendcísdo a todas elas. A súa poboación disrribú-
ese entre as parroquias de Corvillón, Entram-
bosrios, Faramonraos, A Manchica, A Merca, A
Mezquita, Olas de Vilariño, Parderrubias, Pereira
de Montes, Proente e Zarracós. A súa acrividade
economica mía, fundamentalmente, arredor do
sector primario, pero as rerras cultivadas están moi
fragmentadas (agás na zona da Manchica). Tamén
destaca a ganderia que consrirúe unha fonte alter--
nativa do municipio e algunha que ourra pequena
industria.
¿COMO NACE O BARALLETE
DOS XINGROS?
Para coñece-las orixes desre barallere debemos
retrotraemos un pouco no rempo a aqueles
momentos nos que o oficio de músico non estaba
ligado ás actuais orquestras nin ós hábitos moder--
nos. Antano os músicos cando ían á fesra dalgu
nha localidade ían a pé ou en burro cargando co
seu instrumento e, se a fesra duraba varios días, era
algo corián que o grupo de músicos quedase para
ródolos días da fesra. Daquela os xingros perdidos
nas suas víaxes entre aldeas, vilas, cidades e zenres
estrañas, riverori que desenvolver rínha linguaxe
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mediante a que eles só se entendesen fronte ás esi-
xencias e desexos dicrarorjais do maz-no (membro
da comisión de fesras) ou os anrollos da maralla (o
público). Daquela esta xerga, como tódalas ourras,
nacen como un mecanismo de defensa fronte ós
posibles ataques da persoa allea á profesión. De al
a gran cantidade de palabras imaxinarivas e mcta--
fóricas coas que foron plasmando os seus éxitos e
fracasos, consrruindo os seus xiros propios.
Aquí caben as palabras que X. A. Fidalgo Santa-
mariña4 escribe sobre o bara/lete das naceiros, pero
que se poden aplicar ó noso caso:
El bara/lete se nos presenta, así, ¿-orno esa
arma que utilizan en su ‘lucha por la vida’ en
el ámbito de acción profesional. y con su crea-
ción y progresiva perfeccionamiento la colecti--
vídad de ambulantes no se propuso ensayar
nuevas formas de comunicar supensamiento a
las demás, sino, par el canztnzrio oculeársela a
los extraños.
Así estas linguas consrirúen para o individuo
que as usa un valado de protección, unha barreira
coa que gorecerse dun medio externo e agresivo
onde se moveron. Son elaboradas artificialmente,
ainda que moito do seu léxico é común a ourras
linguas marxinais coma o caló, e son transmitidas
oralmente só ós membros das súas xeracíons.
Están destinadas a non ser comprendidas por nin-
gu¿n, agás eles mesmos. Foron nadas nunha época
na que esta práctica profesional era moi abundan--
te exeneralizada.
O seu ámbito de uso, polo tanto, queda restrin--
xido ó espacio profesional no que exercen os seus
oficios: lugares de traballo, de descanso... e en
moito menor medida nas súas aldeas de proceden-
cia, aínda que a este respecto, pero vinculado ó
barallere, Ben-Cho--Shey indicaba que ata o
empregaban nas súas casas, mais nós cremos que
isro só debe aparecer cun carácter anecdótico, xa
que aquí o aspecto ocultista non está presente pois
é comprendido pola gran maioría da poboación e
ademais non deben agocharíle a sria conversa a
ningunha persoa aUca.
Pildago Sanramariña, X. A.: «Referentes idenrirarios
de una colectividad de ambulantes orensanos,’, Actas do
Sirnposia Internacional de Antrapoloxía Iát-ntiáaáe e Terri--
tarjo. p. 135.
De ródolos xeiros aquí debemos lenibra--loque
nos dicía o profesor X. A. Fidalgo Sanramariña5
con respecto ás xergas en xeral:
As linguaxes especíais das profesións ambu-
lantes de Galicia desapareceran no curso do
presente século, xunta coas actividades que
constituían aprincipal razón da súa existencia
e permanencia no tempo, e o bara/Jete non faí
un/za excepción. Sen embargo, aínda quedan
naqueles encraves xeograficas ande máis predo--
minaron os protagonistas date oficio, un ba
número ¿e exfa/aníes da xerga que a seguen
conservando na sún memoria.
Isto ¿ algo que ramén debemos aplicarílo ó no--
so barallere za que na acrualidade son moi poucos
os xingros novos que o aprenden, que o coñecen
ou que sintan unha inquedanza de facelo per--
duran Hoxe podemos dicir que queda pracri--
camenre reducido a unhas cantas persoas de avan--
zada idade que aínda seguen a conservar na súa
memoria esta lingua, mais polos seus anos a mato-
ría delas non exercen za esta profesión. Polo tanto,
se esta non ¿ recoMida cun pouco de celeridade
corrémo--lo risco de que desapareza esta xerga
como ourras moitas deixándonos moi poucas
pegadas da súa existencia.
A posesión dunha lingua de seu é unha caracte-
rísrica que marca aínda máis a concepción da súa
profesión como integradora dun grupo profesional
concreto e peculiar, favorecido polo feito de per-
rencer a un círculo territorial concreto.
TRANSMISIÓN
O proceso de transmisión do bara/lete das xin--
gros é o mesmo có de calquera ourra xerga. O mes--
tre transmítello ó seu discípulo cando este se está
iniciando como músico ou máis ben cando este xa
comeza a colaborar co seu gran de area ó inrervir
co resto de compañeiros xingrando nas godaxes
(tocando nas festas).
Debemos salientar que, coma na maíor parre das
zergas, a dos xingros é unha lingua case que exclu--
sívamenre dos homes. Isro é moi doado de explicar.
Nun inicio a profesión de músico era vista coma un
Fildago Sanran-iariña, X. A.: O Afiador, Vigo, Ir indo,
1992, p. 201.
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apoio á economía familiar xa que as godaxes (fesras)
só se realizaban nos días santos ou domingos, xusto
cando os preceptos relixiosos imperantes daquela
prohibían o traballo. Desre xeiro podían aclíegar
unha pequena cantidade de difleiro á economía
familiar sen impedi-lo traballo normal do resto da
semana. Nesra época o feito de que a muller anda--
se de gadaxe en godaxe cun grupo de homes estaba
mox mal visto xa que cia debía quedar na casa ó coi-
dado dos fillos e da habenza familiar. Só na actua-
lidade cando esta situación cambiou e a muller
comeza a recupera--loterreo perdido, esta empeza a
aparecer plenamente formando parte dos grupos
musicais, e é cando chega á nosa fala.
Debemos sinalar que, para os nosos entrevista-
dos, esta xerga non estaba estendida a todo tipo de
xingros (músicos). Erapropia dos futuros xeradores
das orquestras pois os gaireiros ou bandas (aínda
que nesta última si aparecen varios exemplos), mais
a súa procedencia está un pouco confusa, xa que
non está moi claro se esres xingros aprenderon o
barallere na banda ou anteriormente nas orquestras
pois todos eles chegaron a formar partes das dóas.
O que si nos manifestaron esres entrevistados era
que os gaireiros non a coñecían. De todos modos
nós inclínámonos, aínda que con caureiav7oia pro
babilidade de que esta lingua proceda desrourros
músicos, sobre todo pensando que conran cunha
tradición moito máis anrigacon respecto ás orques-
tras que é máis posible que esta lingua sexa inven-
ción sria. Eles fiaron os primeiros que andaron
polos carniños a tocar nas festas polo que é rnáis
factible que estas persoas se visen na tesitura de
crear unha lingua de seu para se defender do medio
alleo, desre xeito a sria relación coas outras profe-
síons ambulantes con lingua propia ¿ moito máis
notoria. Así os xingros ó andar de godaxe en godaxe
estaban en contacto con outros ambulantes poden-
do, desre xeiro, influir os uns nos ourros. Ademais
o substantivo xingra fai referencia O músico en xeral
sen establecer ningún tipo de distinción entre cíes.
GALICIA, SEMEN~FEIRA DE XERGAS
Como dixemos ó comezo desre artigo, se
Ourense ¿ o berce de varias xergas, Galicia é unha
auténtica semenreira de rodas cías. Nas nosas terras
apareceron moitas, todas xunguidas polas mesmas
causas e necesidades, todas naceron arredor das
suas ferramentas, arredor das conversas que se
efectuaban entre os camiños dende as aldeas nati-
vas ós lugares de traballo. A maior parre delas desa-
pareceron e nos nosos días só perduran un tanto
por cenro moi pequeno, se o comparamos coas
que hai constancia da súa existencia.
Entre as xergas das que conservamos, na acrua-
lidade, algunha contribución l¿xica podemos
salienrar: o verbo dos chafontas, tam¿n coñecido
como a lingua dos albaneis do Concello de Goián;
moi vinetílado con esta, o verbo dos cabaquciros
ou daordés, xerga dos telleiros da zona do Rosal, A
Guarda...; o máis próximo a nós, o barallete dos
afradores, da zona de Nogucira de Ramuin e Cas--
tro Caldelas; o verbo ¿os bogardeiros ou auxos, a
fala dos cesreiros de Mondariz; e o verbo dos arxi--
nas de Avedra, a lingua dos canreiros da zona de
Pontevedra; o barallete dos xingros, a iingua dos
músicos da bisbarra da Merca.
O léxico que ofrecemos a continuación foi recia--
tIldo no inverno do ano 1993 e a el contribuiron
coa súa sabenza varios xingros que nos achegaron
esta riqueza léxica. Músicos ós que lles debemos
rodo e ós que nós desexamos mostrárile-lo noso
malor agradecemento. Vai por xingros como Aser
Alvarez Guromuro (Roimelo), Aser Álvarez Rodrí-
guez (Réimelo), Abrahám Vila Alvarez (Qurense),
Cándido Suárez ~Allariz),Mantequero (A Mezqui--
ra) e a moiros ourros máis.
Para rematar gusraríanos salienrar que nas nosas
maus reinos un anaco entrañable da historia da
nosa comarca, e por engadido de toda Galicia. O





Abulia copo: Estar algo moi bo
Abuñar: Ver, ser, estar, haber




As entradas que aparecen coa grafía ghtrasan de mosíra-
la gbeada, a pronuncia do Igl como unha aspirada farinxca












Ansia: Auga, mexo, chuvia
Ansiar: Mexar











Baredo: Non ir tocar, quedar na casa sen traba-
llar na profesión














Caxicira: Casa rectoral, casa do cura, igrexa
Caxigucira: Igrexa, casa do cura. Tamén apare-
ce a variante recollida con gheada: caxigheira.
Cairo: Cura












Chiflo, a: FilIo, a
Chiolas: Tetas
Chisquelo: Un pouco, unha canridade pequena

























Fate: Malo, ruin, feo
Fail: Malo, ruin, feo
Fatioco, -a: Malo, ruin, feo
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Frataso: Vaso
Furcias: Tetas


















Cheirante: Coche, furgón dos músicos
Cheirar: Marchar




Ghraniza: A terra, area, mundo
Chranizo: Arroz














Muquidoiro: Restaurante, pousada, fonda,
lugar onde dan de comer





















Larato ghranxo: Forne de comer
Larato: Praro








Quillatoria: Acto de face-lo amor
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Xabreis: Mil pesetas
Xabrinco: Cinco mil pesetas
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